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Forthcoming Events
18—19 March 2010
Kuala Lumpur Vascular Access Conference 2010
Venue: Crowne Plaza Mutiara Hotel
Contact: vascular2010@console.com.my
Website: www.vascularmalaysia.org
10—13 April 2010
32nd Charing Cross International Symposium
Imperial College, London, UK
Enquiries: info@cxsymposium.com
Website: www.cxsymposium.com
6—8 May 2010
Vascular and Endovascular Surgery: Current 
Concepts and Challenges — 2010 
Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School 
Boston, Massachusetts, U.S.A.
Enquiries:  Harvard-MED-CME, PO Box 825, Boston MA 
U.S.A. 02117-0825
Tel:  617-432-1525
Website: http://www.cme.hms.harvard.edu
13—15 May 2010 
20th FIP World Congress of Podiatry
RAI Convention Centre,
Amsterdam, The Netherlands
Enquiries: fip2010@mccm.nl
Website: www.fipworldcongress.org
17—21 May 2010
Angiocaribe — 9th Caribbean Congress on 
Angiology and Vascular Surgery
Venue: Palacio de Convenciones, Havana, Cuba
Website: www.angiocaribe.com
20—21 May 2010 
David Bergqvist Symposium 2010: Visceral 
vascular disease — From art to evidence
Expert presentations and in-depth discussions on current 
management of mesenteric and renal vascular disease
Uppsala, Sweden
Enquiries: Mona Björklund, Department of Surgical 
Sciences, Uppsala University Hospital, 
75185 Uppsala, Sweden
Tel: +46 18 61 14569; Fax: + 46 18 55 68 08
Email: DB2010Symp@akademikonferens.uu.se
Website: http://www.surgscui.uu.se/davidbergqvist
symposium/
10—13 June 2010
Vascular Annual Meeting (Society for Vascular 
Surgery)
Boston, MA, USA
Website: www.vascularweb.org/Annual_Meeting
16 —18 June 2010
International Workshop on Complications during 
Cardiac Interventions: Management and 
Prevention
Venue: Intercontinental, Düsseldorf, Germany
E-mail: office@ee-pco.com
Website: www.coronarycomplications.org
24—26 June 2010
11th annual meeting of the European Venous Forum 
Joint meeting with the 7th North Sea Meeting on 
Venous Diseases: ‘Long-term follow-up in phlebology’
Hilton Hotel, Antwerp, Belgium
Enquiries: Mrs. Machteld Veraart, VMEC BV, EVF 2010 
Congress office
Email: EVF2010@vmec.nl
Mrs. Anne Taft, Secretary EVF:
Tel/Fax: + 44 (0)20 8575 7044
Email: evenousforum@aol.com
Website: www.europeanvenousforum.org
30 June — 2 July 2010
Annual Congress of the Asian Society for Vascular 
Surgery
Venue: The Westin Miyako, Kyoto, Japan
Contact:  asvs2010@ics-inc.co.jp
1 July 2010
World Federation of Vascular Societies — 4th 
Annual Meeting
Venue: The Westin Miyako, Kyoto, Japan
Website: www.wfvs.com
16—19 September 2010
ESVS XXIV Annual Meeting
Amsterdam, The Netherlands
Email: contact@esvs.org
Website: www.esvs.org
22—25 September 2011
European Society for Vascular Surgery — 25th 
Annual Meeting
Venue: The Megaron Conference Centre, Athens, Greece
